







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１,熱海三村 ２,門河 ３,土肥五村 ４,巖谷 ５,真鶴 ６,赤澤
村 ７,根府川村 ８,石橋村 ９,網代浦 １０,伊東 １１,伊東
の怪魚
１１形勝門
１２,万巻上人故事１
温泉門
１３・１４２瀧湯
１５１初嶋
山川門
１６
三十七行中三十五行が「日新録」からの引用。引
用量最多。
１錦巌窟
１７
引用量最少。
１多賀一盃水
１８・１９２木宮大明神社神社門
２０１宮營遺迹梵宇門
２１１海魚
土産門
２２１海苔
※備考欄の数字は引用部の通し番号。本文に項目名が備わらないものには、数字の後に
仮に内容を示した。
【
図
３
】
○
熱
海
市
立
図
書
館
蔵
『
熱
海
言
種
』（
請
求
番
号
Ａ
二
一
〇
―
サ
ム
）
　
序
文
印
記
 
（
寒
川
／
氏
・
辰
清
／
之
印
）
66
○
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
蔵
『
近
江
輿
地
志
略
』（
請
求
番
号
七
二
六
）
　
序
文
印
記
 
（
寒
川
／
氏
・
辰
清
／
之
印
）
67 近世地方地誌の生成と伝播――鈴木秋峰『豆州熱海地志』を例として――
○『熱海地志』
項目部門
形勝門
温泉門
大湯
平左衛門湯
野中湯
法齋湯
川原湯
水湯
風呂湯
瀧湯
伊豆山
山川門
上野山
念佛山
丸山
日金山
初嶋
大嶋
錦巌窟
観音窟
碁盤石
伊豆海
横磯
和田磯
絲川
初川
和田川
業平井
多賀一盃水
○『熱海言種』
加筆項目
①米噛村の空海故事に評言加筆
②石橋山の頼朝故事に評言加筆
③仁田の仁田忠常故事に評言加筆
④温泉の湧出頻度の記述に「臣原清
按ずるに」を加筆
⑤入湯方法に諸注意加筆
大湯
⑥評言・類似例を加筆平左衛門湯
野中湯
法齋湯
川原湯
瀧湯
伊豆山
上野山
念佛山
丸山
⑦『伊勢物語』九段の引用加筆日金山
初嶋
大嶋
⑧碁盤石の頼朝故事に評言加筆錦巌窟
伊豆海
横磯
和田磯
絲川
初川
和田川
⑨評言加筆業平井
⑩評言加筆多賀一盃水
【図４】『熱海言種』の加筆箇所
項目削除
項目削除
68
【図４】『熱海言種』の加筆箇所（続き）
○『熱海地志』
項目部門
湯前権現社
神社門
今宮権現社
七面大明神社
木宮大明神社
天神社
伊豆権現社
下宮
温泉寺
梵宇門
海蔵寺
誓欣院
大乗寺
育王寺
興禅寺
臨江亭
湯川原地蔵堂
和田地蔵堂
土澤地蔵堂
日金地蔵堂
峠地蔵堂
宮營遺迹
海魚
土産門
川魚
海介
海苔
山禽
山獣
山菓
木器
楊枝
色紙
○『熱海言種』
加筆項目
⑪別称加筆湯前権現社
今宮権現社
七面大明神社
木宮大明神社
天神社
伊豆権現社
下宮
温泉寺
海蔵寺
誓欣院
大乗寺
育王寺
興禅寺
臨江亭
宮營遺迹
湯川原地蔵堂
⑫用字注釈加筆和田地蔵堂
土澤地蔵堂
日金地蔵堂
峠地蔵堂
海魚
川魚
海介
海苔
山禽
山獣
山菓
木器
楊枝
色紙
項
目
移
動
69 近世地方地誌の生成と伝播――鈴木秋峰『豆州熱海地志』を例として――
【
参
考
図
版
】
○
内
閣
文
庫
蔵
『
熱
海
地
志
』（
請
求
番
号
一
七
三
―
一
五
二
）
表
紙
○
内
閣
文
庫
蔵
『
熱
海
地
志
』
本
文
冒
頭
○
内
閣
文
庫
蔵
『
熱
海
地
志
』（
請
求
番
号
一
七
三
―
一
五
一
）
奥
付
 
（
ま
し
ま
・
の
ぞ
む　
本
学
民
俗
学
研
究
所
研
究
員
）
